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РОЛЬ ВІРТУАЛЬНОГО СИМВОЛІЧНОГО КАПІТАЛУ У ФОРМУВАННІ 
СТАЛОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ОРГАНІЗАЦІЙ 
Стаття присвячена дослідженню факторів формування символічного 
капіталу в умовах інтенсифікації тенденції віртуалізації суспільного життя як 
ресурсного чинника забезпечення економічного розвитку організацій. Автором 
дана характеристика поняття «символічний капітал» та здійснено аналіз процесу 
накопичення нематеріальних активів організації шляхом використання 
комунікативних можливостей глобальних інформаційних мереж. Аргументована 
значущість вивчення ролі сучасних інформаційних технологій для ефективної 
реалізації символічного капіталу в організаціях сучасної економіки.  
Ключові слова: капітал, символічний капітал, конвертація капіталів, 
глобалізація, віртуалізація, економічна діяльність 
Статья посвящена исследованию факторов формирования 
символического капитала в условиях интенсификации тенденции виртуализации 
общественной жизни как ресурсного фактора обеспечения экономического 
развития организаци. Автором дана характеристика понятия «символический 
капитал», а также осуществлен анализ процесса накопления нематериальних 
активов организации путем использованитя коммуникативних возможностей 
глобальных інформационных сетей. Аргументирована значимоть изучаения 
роли современных информационных технологій для эффективной реализации 
символического капитала в организациях современной экономики.  
Ключевые слова: капитал, символический капитал, конвертация 
капитаов, глобализация, виртуализация, экономическая деятельность. 
 
The article is devoted to the research of the factors which determinate the 
formation and accumulation of the symbolic capital under contemporary conditions of 
intensification by the globalization, individualization and virtualization tendencies. The 
characteristics of the”symbolic capital” concept and the description of the process of 
accumulation of the non-material resources by using the global information networks 
are presented. The analysis of the role of the contemporary information technologies 
which are the effective instruments for successful realization of the symbolic capital in 
organizations of the contemporary economy is proposed by the author. 
Key words: capital, symbolic capital, conversion of capitals, globalization, 
virtualization, economic activity.. 
 
Актуальність теми. Сучасна соціологічна теорія націлена на 
дослідження закономірностей економічного розвитку різних соціальних інститутів 
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та організацій, специфічним чином відображуючи новітні тенденції соціальних 
змін, які відбуваються в результаті зростаючого впливу процесів глобалізації, 
індивідуалізації та віртуалізації суспільного життя. Значну увагу соціологи-
теоретики приділяють науковій розробці концептуальних питань обґрунтування 
важливості залучення індивідуальних та колективних суб’єктів до системи 
глобальних мережевих відносин з метою ефективної реалізації їхніх потреб, 
інтересів та цілей. Зокрема, активно обговорюється проблема факторів і 
стимулів економічного розвитку в контексті інтенсифікації процесу віртуалізації 
соціальних відносин та комунікацій. Серед таких факторів сучасні вчені все 
частіше відзначають: наукові знання, інформацію, професійні та культурні 
характеристики населення, персоналу підприємств та організацій. Всі ці 
нематеріальні фактори, в умовах реальної практичної актуалізації історичної 
тенденції перетворення науки на безпосередню виробничу силу, необхідно 
розуміти як важливі стимули підвищення ефективності економічної діяльності. 
Саме тому в новітній соціології важливим концептуальним засобом наукової 
розробки проблеми вивчення функціональної ролі нематеріальних активів в 
процесах економічної діяльності було здійснено обґрунтування доцільності 
введення у науковий обіг поняття «символічний капітал», як узагальнюючого 
концепту для опису та пояснення механізму взаємної конвертації різних форм 
капіталів. Проте важливо підкреслити, що у новітній соціологічній теорії ще не 
запропоновано чіткого визначення категоріального змісту даного поняття. 
Зазначимо, що аналітичні розробки стосовно проблематики сутності та 
соціальних функцій різних форм капіталів, у тому числі символічного капіталу 
змістовно представлені у працях П. Бурдьо, З.Баумана, У.Бека, Г.Беккера, 
Л.Болтанскі, Ж.Бодрійяра, І.Гофмана, М.Кастельса, Дж.Коулмена, Б.огоогоатура, 
Р.Патнема, Т.Пікетті, О.Тофлера та інших вчених. Однак, запропоновані 
аналітичні розробки загалом не сприяють формуванню цілісних уявлень 
стосовно наукового розуміння ресурсних засад суспільного розвитку, які в 
умовах сучасної глобалізації, інтенсивної віртуалізації та індивідуалізації 
суспільного життя, і зараз означаються поняттям «капітал». Тому і спроби вчених 
виокремити власне соціальний контекст ресурсної основи функціонування та 
розвитку окремих суспільств за допомогою узагальнюючого поняття «людський 
капітал» загалом не можна визнати конструктивними [див.:1, с.68].  
Беручи до уваги зазначені обставини, мета даної статті полягає у 
дослідженні формування та відтворення символічного капіталу в умовах 
глобалізованого віртуального середовища та визначенні його ролі у 
забезпеченні сталого розвитку організацій економічного профілю діяльності.  
Виклад основного матеріалу. У сучасному соціологічному теоретизуванні 
актуальною є проблема використання категорій, що здатні бути ефективним 
засобом отримання достовірних знань, спрямованих на адекватне пояснення 
практик взаємодій та комунікацій індивідуальних та колективних суб’єктів 
суспільного життя. Вочевидь, слід погодитися з думкою І.Валерстайна, що з 
другої половини ХХ століття почалася ера «кінця знайомого світу» [2], оскільки 
сам соціальний світ буття людей світ, внаслідок радикальних суспільних 
трансформацій, став незнайомим для вчених-суспільствознавців, які загалом 
усвідомлювали нагальну потребу розвитку категоріального апарату соціологічної 
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теорії як пізнавального інструменту наукового пояснення якісно відмінних 
тенденцій ресурсного розвитку соціальних систем аграрного, індустріального та 
постіндустріального типу. Для наукового пояснення однієї з таких тенденцій, яка 
відображує процеси посилення соціальної роді нематеріальних активів, 
соціологи почали активно використовувати поняття «символічний капітал».  
У некласичній соціології ХХ століття під впливом праць М.Вебера прийнято 
визначати символічний капітал – як капітал честі і престижу. Відомий 
американський дослідник О.Тофлер під «символічним капіталом» розуміє 
інформаційний капітал, який реально почав посилювати свій вплив з 1950-х – 
1960-х років ХХ століття [7, с.336].  
Інший соціолог Р.Патнем вважав, що у сучасних суспільствах символічний 
капітал відтворюється як специфічний різновид соціального капіталу 
кіберпростору, який є індикатором статусу певного соціального суб’єкта. Вчений 
виділяє у соціальному капіталі три складові: моральні зобов'язання і норми, 
соціальні цінності (особливо цінності довіри) і соціальні зв’язки (особливо у 
громадянських спільнотах). Саме довіра, на думку Патнема є найважливішою 
атрибутивною ознакою соціального капіталу, який завжди набуває певного 
символічного виразу [див.: 5, 6].  
Довіра, як потенційна складова символічного капіталу, як ми вважаємо, є 
важливим організаційним чинником практик символічного обміну. У широкому 
сенсі «символічний капітал» - це потенціальні та реальні можливості індивідів 
або спільнот людей, які обумовлені їх престижем, честю, визнанням або 
повагою, ефективно організовувати та активно діяти в просторі соціальних 
відносин та комунікацій певного суспільства. Вочевидь, це також сукупність 
відношень і соціальних зав’язків, які впливають на успіх комунікації.  
У постструктуралістській концепції П.Бурдьо виділяються три основні 
виміри капіталу: економічний, культурний і соціальний капітали. Саме ці три 
ресурси, як вважав соціолог, утворюють ресурсну базу розвитку сучасних 
суспільств, а їх суспільні прояви специфічним чином легітимізується у формі 
символічного капіталу [3,4]. Символічний капітал П. Бурдьо розумів як благо, що 
є визнаним добробутом у конкретному соціальному полі. Таке складне 
визначення апелює до соціальної природи символічного капіталу. П.Бурдьо 
пояснює, що символічний капітал це - результат функціонування матеріального 
капіталу, це капітал невпізнанний у якості капіталу (вдячність - в сенсі подяки за 
благодіяння) [3, с. 231]. Таке складне визначення апелює до соціальної природи 
символічного капіталу. Водночас важливо враховувати, що символічний капітал 
завжди комусь належить. Наявність «голого інтересу», або, як справедливо 
дозволив ще Ж.Бодрійяр «бажання» та «спокуси» недостатньо для успішної 
економічної діяльності, актору необхідно мати певний соціальний статус. 
«Стратегія накопичення капіталу честі і престижу, - як пише П.Бурдьо, - вирішує 
проблему постійної наявності робочої сили, а також служить гарантією укладеної 
угоди» [3, с.227]. 
Таким чином, поняття «символічний капітал» можна означити як сукупність 
ресурсів, що дають змогу довготривалого функціонування та розвитку 
особистості, організації чи групи. Отже структура даного поняття багатогранна. 
Насамперед, це пов’язано з комплексністю символічного капіталу через те, що 
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він поєднує у собі різні форми капіталу, такі як: інтелектуальний, людський та 
культурний. Усі ці формі існують у тісній взаємодії та взаємообумовленості і не 
можуть бути розділені. «Символічний капітал - це кредит, але тільки в 
найширшому визначенні слова, тобто свого роду аванс, застава, позика, коли 
лише одна довіра до всієї групи може надати матеріально-символічні гарантії. 
Легко зрозуміти, що демонстрація символічного капіталу (завжди дуже дорога в 
економічному плані) становить, ймовірно повсюдно, один з механізмів, завдяки 
якому одна форма капіталу конвертується в іншу форму капіталу»[3, с.235]. 
Аналіз останніх тенденцій говорить про радикальну зміну процесу 
накопичення та конвертації символічного капіталу. Віртуальне покоління – це 
новий етап розвитку суспільства, воно впливає на віртуальну реальність та на 
сфери реального життя суспільства: культуру, освіту, бізнес, дозвілля та інші. 
Значна кількість підприємств, університетів, транснаціональних корпорацій, та 
пересічних акторів стали використовувати можливості віртуальних світів у своїй 
діяльності. Така тенденція пов’язана з поширенням використання глобальної 
віртуальної мережі. Данні статистики фіксують, що станом на липень 2017 року в 
Україні налічується 23 303 773 користувачів Інтернету, з них кількість 
користувачів соціальної мережи «Facebook» дорівнює 5 600 000 користувачів 
[8,9]. Певна частина життя індивіда відбувається у віртуальному просторі. Життя 
соціуму відбуватися під лозунгом віртуалізації. Бути представленим у соціальних 
мережах означає «існування» індивіда, залученість до глобального віртуального 
світу та намір бути його частиною. Розвиток сучасних технологій дає змогу 
соціальним суб’єктам як вільно формувати, так і вільно використовувати свій 
символічний капітал, реалізовувати його просторі економічних, політичних та 
соціокультурних взаємодій та комунікацій. Вміння правильно розпоряджатись 
власними капіталами дозволяє цим суб’єктам ефективно планувати та 
моделювати план своїх дій.  
Результати досліджень особливостей функціонування та розвитку 
організацій економічного профілю [5,6] засвідчують, що як процеси накопичення 
та відтворення символічного капіталу характеризують такий феномен, як 
брендинг. Спроба надати комерції ознак символічному капіталу завжди певним 
чином засвідчує про спробу продажу. Але «продаж» у широкому сенсі - це 
прагнення отримати довіру до певного бренду, сформувати позитивну динаміку 
відгуків про конкретного продавця.  
Багато хто прагне до створення власного бренду та почати відрізнятись від 
великого масиву різноманітності сучасного ринку. Символічний капітал, як і 
бренд формується і конвертується в інші активи в результаті власної 
безперервної праці. Бренд власного ім’я - це презентаційний символ, який 
описує статус індивіда у суспільстві. Сьогодні символи відіграють важливу роль 
для суспільства споживання. Візуалізація символічного капіталу є головною 
ознакою його економічної спроможності даного суспільства.  
Символічний капітал відноситься до того, як один індивід оцінюється 
іншими, наприклад, честь і престиж, якими володіє людина або фірма. Ми 
стверджуємо, що символічний капітал може бути розглянутий через невід'ємні 
цінності власника бізнесу і ключових зацікавлених сторін (наприклад, клієнти.) По 
мірі можливості обміняти символічний капітал на економічний капітал, індивід 
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може спробувати збільшити перший через відповідальну та етичну поведінку у 
віртуалізованому середовищі. Ступінь, з якою корпоративні фірми 
використовують просування в Інтернеті для збільшення значущості символічного 
капіталу, значний. Саме тому ми вважаємо доречним досліджувати символічний 
капітал, як фактор ефективного розвитку економічної діяльності.  
Сучасний маркетинг базується на принципах віртуалізації продукту чи 
послуги. Через це спостерігається тенденція розвитку глобального віртуального 
ринку. Не варто недооцінювати роль символічного капіталу для розвитку 
підприємства, адже він може стати рушійною силою у досягнені мети організації.  
У рамках дослідження віртуального символічного капіталу виділимо 
наступні його форми та прояви: 
1. Довіра учасників Інтернет комунікації до ім’я індивіда чи фірми. У даній 
формі символічний капітал проявляє себе через накопичення позитивних відгуків 
щодо репутації його носія;  
2. Престижність презентованих профілів (сторінки соціальних мереж, 
сайтів-визітка, сайт фірми та ін.). Значну роль відіграють якісні інструменти для 
створення іміджу у віртуальнім просторі. 
3. Мережева діяльність індивіда для розповсюдження новин про свою 
діяльність та самореклами. Символічний капітал виступає у формі банерів з 
рекламою в Інтернет, спеціальних відео на You Tube чи інших соціальних 
мережах, написання статей на сайтах «донорах» для сайтів «реципієнтів» та 
багато іншого. 
Всі перелічені форми накопичення символічного капіталу разом формують 
певний опис його носія. Атрактивність віртуальних профілів може вплинути на 
Інтернет комунікацію і позитивне сприйняттю оточуючих власника даного 
профілю. 
Довготривала підтримка робіт з напрямку правильного формування та 
використання символічного капіталу актора стає ресурсом, що забезпечує 
ефективний бренд особистості та фірми. Накопичений віртуальний символічний 
капітал з часом проявляє свій ефект через взаємодію актора із іншими 
індивідами, координуючи їх дію та ставлення до нього, чи навпаки, вичерпується 
і стає тягарем із негативних відгуків та скарг. Таким чином, ступінь та форми 
накопичення символічного капіталу, чи його вичерпання визначають його 
трансформаційну спроможність у матеріальний капітал. 
З розвитком Інтернет - технологій реальна соціальний простір соціальних 
взаємодій та комунікацій тісно переплітається з віртуальним простором. У 
соціальному просторі при обміні завжди є сторони і предмет взаємодії, але у 
віртуальній реальності актор зіткається з феноменом знеособленості. Довіра, 
престиж, популярність, які є складовими для визнання доброчинності людини у 
віртуальній реальності змінюють свої механізми здобуття. Ще у минулому 
столітті ремісник, що виробляє певний товар чи послугу, для успішного продажу 
повинен робити все якісно заради здобуття довіри клієнтів у майбутньому. Як 
вже зазначалося, уся стратегія успіху залежить переважно від сумлінної праці 
людини.  
Тепер розглянемо продаж товару з розвитком мережі Інтернет. Пересічний 
підприємниць сьогодні для продажу своєї роботи має не тільки якісно зробити 
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свою роботу але і представити її у Інтернет мережах для формування репутації. 
Через те, що Інтернет мережі це найшвидший шлях до здобуття полярності 
товару, бренду чи ім’я, вони займають важливе місце у будь-якій бізнес стратегії. 
Накопичення символічного капіталу підприємцем у такому разі буде відбуватися 
за певних умов: по-перше це представленість в усіх соціальних мережах; по-
друге це вдале пошукове просування (SEO); та по-третє це наявність сайту. 
Отже, чи буде Інтернет- сторінка цього суб’єкта на перших позиціях у пошуку в 
Інтернеті залежить не тільки від сумлінної роботи, а й від унікального контенту на 
його Інтернет сторінці. Проблема полягає у тому, що актор не в змозі у повній 
мірі впливати на процес пошукового просунення. Цю роботу виконує «робот 
пошукової системи» [5, c.57], який зчитує і фіксує популярність контенту на 
сторінці актора. Наявність профілю підприємця або організації, чи їх сайтів на 
перших сторінках пошукової системи, наявність посилальної маси, цитування, 
лайків та відгуків у тій чи іншій віртуальній спільності дає іншим користувачам 
Інтернету розуміння, що перед ними популярна, престижна сторінка (сайт чи 
профіль), якій можна довіряти. Накопичення кредиту довіри підприємцями чи 
звичайними акторами у Інтернеті дає їм статус чесного, сумлінного, шанованого 
спеціаліста. 
Висновки.1. Сьогодні, на формування та накопичення символічного 
капіталу індивіда фірми впливає не лише його внутрішні якості характеру але і 
здатність використовувати сучасні інновації. З поширенням цифрових 
технологій, майже усі соціальні дії у сфері зайнятості пов’язані з віртуальною 
реальністю. 2. Процес формування та накопичення символічного капіталу 
(популярності, престижу, репутації) стає набагато складнішим і потребує 
залучення до віртуального середовища, яке відтворюється в інформаційних 
системах мережевих комунікацій. Саме тому, незважаючи не певну 
концептуальну невизначеність поняття «символічний капітал», його активне 
використання соціологами дає можливість аналізувати сучасні тенденції та 
форми соціальної діяльності в умовах стрімкого поширення інформаційних 
технологій. Стабільний розвиток будь-якої соціальної системи зараз 
обумовлюється процесами накопичення саме символічного капіталу, тому що 
легше запобігти появі кризових явищ. Універсальні цінності, такі як довіра, честь, 
репутація, як специфічні онтологічні ознаки символічного капіталу є 
визначальними чинниками оцінки потенціалу агентності як індивідів, так і 
організацій. 3. Результати досліджень особливостей функціонування та розвитку 
організацій економічного профілю засвідчують, що як процеси накопичення та 
відтворення символічного капіталу характеризують такий феномен, як брендинг. 
В суто технологічному вимірі поняття бреду відображує цілеспрямовану спробу 
надати комерції ознак символічному капіталу завжди засвідчує про спробу 
продажу. Водночас, важливо враховувати, що «продаж» у широкому сенсі - це 
прагнення отримати довіру до певного бренду, сформувати позитивну динаміку 
відгуків про конкретного виробника та продавця.  
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